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จากปริมาณมูลฝอย ท่ีเพิ่มสูงข้ึน เร่ือย  ๆ การก าจดัดว้ยวธีิการ เผาเป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถลด
ปริมาณมูลฝอยลงไดถึ้งประมาณร้อยละ 90 แต่ตอ้ง มีการควบคุมกระบวนการเผา  และตอ้งมี        
ระบบบ าบดัมลพิษอากาศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ งานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาไซโคลน  
สครับเบอร์ส าหรับ เตาเผามูลฝอยขนาดเล็ก และ ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบดั  
มลพิษอากาศ  คือ ค่า L/G ratio หนา้ตดั ขนาดท่อสครับเบอร์ และทิศทางการฉีด ละออง น ้า จาก
การศึกษาสามารถออกแบบไซโคลนสครับเบอร์ โดยประกอบดว้ยไซโคลนมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
30 ซม. สูง 120 ซม. และท่อสครับเบอร์ท่ีมีการติดตั้งหวัฉีด แบบ Axial flow สามารถฉีดละอองน ้าท่ี
มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางในช่วงประมาณ 300-500 ไมครอน โดยแบ่ง ท่อสครับเบอร์ออกเป็น 2 แบบ 
คือ ท่อท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดัปรกติมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 15 ซม. และท่อท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดัลดลงร้อยละ 
50 มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 7.5 ซม. อตัราการไหลของอากาศท่ี  12 ลบ.ม.ต่อนาที และอตัราการฉีด
น ้าท่ี 3 และ 8 ลิตรต่อนาที 
ผลการทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการก าจดั ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์และ
อนุภาค ในภาพรวมกล่าวไดว้า่ระบบ จะมีประสิทธิภาพสูง เม่ือค่า L/G ratio สูง ขนาดหนา้ตดัท่อ  
สครับเบอร์ลดลงร้อยละ 50 และการฉีดละอองน ้าสวนกระแสอากาศ แต่ หลายกรณี ไม่พบความ
แตกต่างทางสถิติ เน่ืองจากจ านวนขอ้มูลท่ีตรวจวดัแต่ละสภาวะมีจ านวนนอ้ย และความแปรปรวน
จากองคป์ระกอบของมูลฝอยท่ีใชมู้ลฝอยจริงในการศึกษา  ประสิทธิภาพการก าจดัอนุภาคของ
ไซโคลนส ครับเบอร์ สูงกวา่ ระบบบ าบดัมลพิษอากาศท่ีใช้ ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นระบบบ าบดัมลพิษ
อากาศชนิดหอพน่น ้า (Spray Tower) และไซโคลนซ่ึงไม่มีการฉีดละอองน ้า คือ ร้อยละ 71.94  
69.05 และ 43.10 ตามล าดบั ส่วนประสิทธิภาพการก าจดั ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดข์องไซโคลน  
สครับเบอร์มีประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบบ าบดัมลพิษอากาศท่ีใช้ ในปัจจุบนั  คือ ร้อยละ 85.29 และ 
17.83 ตามล าดบั 
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CYCLONE SCRUBBER/ SMALL WASTE INCINERATOR/ L/G RATIO 
 
Solid waste has been increasing continuously. Waste incineration is one of the 
disposal methods which could reduce the waste volume down to about 90%, but it 
requires good control of combustion process and sufficient collection efficiency for air 
pollution. The objectives of this study are to development a cyclone scrubber for small 
waste incinerators and examine the effects of three parameters on the collection 
efficiency of this cyclone scrubber. These parameters are L/G ratio, duct cross-section 
and direction of water nozzles. The designed cyclone scrubber consists of the cyclone 
body with 30 cm diameter and 120 cm height. Scrubber tube installed with axial flow 
nozzle producing droplet with size ranging from 300-500 µm. There were 2 tube size 
used, conventional tube 15 cm diameter and 50% smaller tube 7.5 cm diameter. The 
air flow rate was 12 m
3
/min and the liquid flow rate was 3 and 8 l/min. 
Results show that high L/G ratio, smaller tube, and cross flow direction of 
water yielded better particle and CO removal efficiency. However, the results were 
not statistically significant in certain cases and of because of small sample size and the 
variation due to the composition of real waste. Particle separation efficiency of the 
cyclone scrubber was higher than the spray tower and the cyclone, with the removal 
efficiency equal 71.94%, 69.05% and 43.10%, respectively. The cyclone scrubber can 
remove CO better than the spray tower. The removal efficiency was 85.29% and 
17.83%, respectively. 
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